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Penelitian ini berjudul, â€œAnalisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El
Shirazyâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah nilai karakter apa sajakah yang terkandung dalam novel Bidadari Bermata
Bening karya Habiburrahman El Shirazy dan nilai karakter manakah yang lebih dominan dalam novel Bidadari Bermata Bening
karya Habiburrahman El Shirazy. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dan nilai
pendidikan karakter yang dominan digunakan dalam novel Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El Shirazy. Sumber
data penelitian ini adalah novel Bidadari Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy yang terdiri dari 337 halaman. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan
adalah telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Bidadari
Bermata Bening karya Habiburrahman El Shirazy adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai pendidikan karakter yang dominan dalam novel ini
adalah nilai karakter religius. 
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